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RESEÑAS 
logia natural y el nacimiento de las reli· 
giones, como series de creencias y prác-
ticas, permitieron que surgiera una nue-
va ciencia de la religión en la que las 
diferentes religiones son estudiadas y 
comparadas imparcialmente, aparecien-
do así una nueva disciplina académica. 
Peter Harrison ofrece un retrato 
histórico detallado de este proceso, em-
pezando con un breve examen de los 
antecentes de lo que luego serán las 
ideas de la Ilustración sobre la religión. 
Se examina el calvinismo, en el que la 
religión genuina se construye como co· 
nocimiento de saLvación, y el platonismo 
del Renacimiento, en el que la Religión 
es algo natural. Una combinación crea-
tiva de estas dos tendencias -afirma el 
autor- llevará al concepto deísta de re-
ligión: un objeto natural constituido 
fundamentalmente como un conoci-
miento proposicional. De esta forma las 
ideas religiosas son secularizadas. 
En los dos últimos capítulos el 
autor va mostrando cómo la teología de 
la religión se seculariza y, como conse-
cuencia, la historia sagrada de la reli-
gión se vuelve simplemente historia de 
las religiones. 
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Settimio CIPRIANI, La preghiera 
neL Nuovo Testamento, (<<Meditazioni 
Bibbliche», 3), Milán 1989, 400 pp., 12 
x 18,5. 
Nos explica el A en el prefacio 
de la primera edición que estas páginas 
han nacido a petición de ciertos grupos 
de espiritualidad, que viven en el murr-
do (cfr. p. 7). De ahí que sea un libro 
de mística, aunque no se prescinda de la 
exégesis ya que ésta sirve para reforzar 
aquella. En el prefacio de la presente 
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edición, la cuarta ya, destaca la idea de 
la importancia de la oración en la vida 
del cristiano, que ha de estar sostenida 
por la oración, es decir «dal suo contat-
to con Dio, per mezzo di Cristo» (p. 
1). Insiste, además, en que la oración ha 
de ser vida, hálito de nuestro vivir coti-
diano. 
Estudia en primer lugar el signifi-
cado de la plegaria en la vida y la ense-
ñanza de Cristo. Luego dedica amplios 
estudios al Padrenuestro, al Magnificat 
y a la Oración sacerdotal de Jesús. A 
continuación expone la doctrina sobre 
la oración, tal como se encuentra en los 
diferente~ hagiógrafos. Comienza por 
San Juan, cuyo Evangelio califica de 
«intensa e commossa preghiera 'medita-
tiva', nella quale si alternano momenti 
di ardita e quasi vertiginosa contempla-
zione, di ammirazione esaltante ed esta-
tica, di dramma sofferto di fronte al 
mistero dell'amore di Dio in Cristo Ge-
su» (p. 231). Siguen otros estudios sobre 
el mismo tema en los Hechos de los 
Apóstoles, en la vida y escritos de S. 
Pablo, en la carta de Santiago y en el 
Apocalipsis. 
Termina con una conclusión en la 
que destaca la idea de que la verdadera 
renovación de la vida cristiana, ha de 
realizarse rezando más y mejor. Ha si-
do la solución en las épocas de grandes 
crisis en la Historia de la Iglesia: «An-
che noi oggi abbiamo urgente bisogno 
di cristiani che nella preghiera 'ricopra-
no' la loro vocazione piu radicalmente 
'contestatrice': quella della 'santid.', pri-
ma propria e poi altrui» (p. 387). Una 
rica y actualizada bibliografía cierra la 
obra. 
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